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IV. Prisopgaver. 
Besvarelserne af Prisopgaverne for 1933. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1933 udsatte Prisopgaver (Univer­
sitetets Festskrift November 1932, S. 188—90) indkom i Aaret 1934 11 
Afhandlinger, nemlig 1 til Besvarelse af Opgaven i Teologi A, 1 i Rets­
videnskab, 1 i Statsvidenskab B, 2 i Teoretisk Medicin, 1 i Klinisk Me­
dicin, 1 i Filosofi, 1 i Kunsthistorie, 1 i Nordisk Filologi, 1 i Fysik og 1 i 
Fysisk Kemi. Desuden indkom 1 Besvarelse af Opgaven i Zoologi for 
1932 (Universitetets Festskrift November 1931, S. 194). Af disse fand­
tes den ene Besvarelse af Opgaven i Teoretisk Medicin samt Be­
svarelserne af Opgaverne i Filosofi, Nordisk Filologi, Fysik, Fysisk 
Kemi og Zoologi værdige til Prisen, medens Accessit tilkendtes for den 
anden Besvarelse af Opgaven i Teoretisk Medicin og for Besvarel­
serne af Opgaverne i Retsvidenskab, Klinisk Medicin og Kunsthistorie. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Læge og Tandlæge Finn Tofte, 
Læge G. Stiirup, Mag. art. Ole Widding, Cand. mag. C. B. Madsen, 
Mag. scient. Jytte Muus og Cand. mag. Knud V. Ravn. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Stud. med. Holger Buch, 
Landsretssagfører Kaj Petersen, Læge Børge Lavætz og Stud. mag. 
Henrik Bramsen. 
Censorernes Bedømmelse af de indkomne Afhandlinger samt 
Prisopgaverne for 1935 er trykt i Universitetets Festskrift November 
1934, S. 179—204 og S. 205—09. 
